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На сегодняшний день в различных отраслях промышленности 
широко применяются полимерные материалы, позволяющие решить 
широкий спектр ремонтных задач.  Одной из таких является восста-
новление опорных поверхностей крупногабаритных деталей тяжело-
нагруженных металлургических машин.  Данная проблема - актуаль-
ная задача, поскольку замена таких деталей на новые не может быть 
выполнена из-за высокой их себестоимости. Поэтому в металлургии 
принята практика установки в таких машинах защитных сменных пла-
нок в область между опорной поверхностью и фундаментом. В реаль-
ных условиях в зазор между планками и опорной поверхностью попа-
дает вода, что при повышенных температурах вызывает активные кор-
розионные процессы. Результат такого воздействия – износ опорных 
площадок. Например на Стане 3000 такой износ составляет от 2 до 
5 мм за 2-3 года эксплуатации. Данная проблема наблюдается и в фун-
даментных плитах турбоагрегатов тепловых электростанций с таким 
же по величине износом. 
Наиболее распространенный способ восстановления таких по-
верхностей – это выполнение наплавки. Применение наплавки при 
восстановлении станин прокатного оборудования или фундаментных 
плит требует обработки большой площади, а также специальных стан-
ков для фрезерования.  
Кафедрой МОЗЧМ совместно с кафедрой МиТСП выполняются 
испытания комбинированного слоя с использованием композитных 
материалов и наплавки. Суть исследования заключается в использова-
нии наплавочного слоя в качестве армирующего материала, а компо-
зитный материал – это прочный и, главное, герметичный слой, приме-
нение которого не требует последующей обработки.  С этой точки зре-
ния предложенная технология использования современных композит-
ных материалов в комплексе с использованием сварочных технологий 
является эффективным и экономически целесообразным методом ре-
шения проблем восстановления оборудования. 
 
 
